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Объектом исследования в дипломном проекте является ОАО «ГЗЛиН».
Цель  дипломного  проекта-изучение  заработной  платы,
производительности  труда  персонала,  анализ  морального  стимулирования.
Учитывая  результаты  исследований  необходимо  разработать  рекомендации  и
мероприятия  по  совершенствованию  морального  и  экономического
стимулирования персонала на предприятии машиностроения ОАО «ГЗЛиН».
В процессе исследования проведен всесторонний экономический анализ
инструментов  и  механизмов  экономического  и  морального  стимулирования
ОАО  «ГЗЛиН»,  выявлены  «сильные  и  «слабые»  стороны  экономического  и
морального стимулирования персонала.
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиции  экономического  и  морального
стимулирования,  а  именно  оптимизация  постоянной  и  переменной  части
заработной платы при внедрении системы грейдов; совершенствование системы
премирования  руководителей  структурных  подразделений  на  основе  оценки
уровня  управленческих  компетенций;  оптимизация  мотивационного  профиля
работников (экономический и моральный аспект).
Приведенный  в  дипломном  проекте  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  состояние  исследуемой  системы  экономического  и
морального стимулирования, все заимствованные из литературных источников
теоретические  и  методологические  положения  и  концепции  сопровождаются
ссылками их авторов.
